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    28,560
    23,700
    32,823
    15,805
        …
        …
   -22,441
   -21,718
    -5,160
    -3,871
         0
（歳入の0.7％）
         0
（歳入の2.7％）
         0
-1,126,100







指 　 標 1993年センサス 2002年登録人口調査
男 子 ⑴（1,000人）
女 子 ⑵（1,000人）












   5.6
  26.5
  69.5
   4.0
人 口 密 度（km2当たり）    173    190
普 通 出 生 率（人口1,000人当たり）   20.0   16.2
普 通 死 亡 率（　　〃　　　）    5.5    9.1
















































    446,602＊    
    448,059＊    
    462,794＊    
    472,441＊    
         …     
    292,222＊    
    292,266＊    
    293,994＊　   
    312,173＊    
    319,303＊    
         …     
         …     
         …     
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2000 2001 2002 2003 2004
交易額 占有率 交易額 占有率 交易額 占有率 交易額 占有率 交易額 占有率
中 国
韓 国
日 本
ロ シ ア
タ イ
イ ン ド
488.0
425.0
463.7
 46.3
207.8
172.2
23.5
20.5
22.3
 2.2
10.0
 8.3
737.5
403.0
474.7
 68.3
130.1
157.8
27.6
15.1
17.8
 2.6
 4.9
 5.9
738.2
641.0
369.5
 80.7
216.6
191.3
25.4
22.1
12.7
 2.8
 7.5
 6.6
1,022.9
  724.0
  265.3
  118.4
  254.3
  158.4
32.8
23.2
 8.5
 3.8
 8.2
 5.1
1,385.2
  697.0
  252.6
  213.4
  329.9
  135.0
39.0
19.6
 7.1
 6.0
 9.3
 3.8
　４　主要相手国との貿易推移  （単位：100万ドル）
　（出所）　韓国貿易投資振興公社「2004年北朝鮮貿易動向」。
